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MOTTO 
 
Tidak semua kebaikan dan kesalahan itu patut dibicarakan, ada kalanya melihat 
situasi dan kondisi saat kita bicara dan memikirkan akibat yang akan timbul 
setelah kita bicara. 
 
Tidak semua masalah itu berakhir di jalan buntu. 
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ABSTRAK 
DIKSI DAN CITRAAN DALAM NOVEL NEGERI DI UJUNG TANDUK 
KARYA TERE LIYE: KAJIAN STILISTIKA DAN IMPLEMENTASINYA 
SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 
 
Roma Apriyanto, A 310 100 091, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 122 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan latar sosio-historis Tere 
Liye sebagai pengarang novel Negeri di Ujung Tanduk. (2) mendeskripsikan 
struktur novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye. (3) mendeskrispsikan 
penggunaan dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye. (4) 
mendeskripsikan pengguaan citraan dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya 
Tere Liye. (5) mendeskripsikan implementasi novel Negeri di Ujung Tanduk 
karya Tere Liye sebagai bahan ajar sastra di SMA. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah 
kalimat dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye. Sumber data 
penelitian ini adalah novel Negeri di Ujung Tanduk Karya Tere Liye. Teknik 
pengumpulan data, yakni menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat . Teknik 
analisis data yang digunakan adalah model semiotik, yakni pembacaan heuristik 
dan hermeneutik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1)  latar sosio-historis 
Tere Liye mempunyai nama asli Darwis yang lahir tanggal 21 Mei 1979 di Tanda 
Raja, Palembang, Sumatra Selatan. (2) struktur novel Negeri di Ujung Tanduk 
karya Tere Liye dapat dilihat dari kepaduan tema dan fakta cerita. Tema novel 
Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye ini adalah kehidupan berpolitik dan 
hukum. Alur yang digunakan adalah maju progesif. Tokoh utama dalam novel ini 
adalah Thomas. Latar yang digunakan di Hong Kong, Makau, dan Indonesia pada 
tahun 2012. (3) diksi dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye 
terbagi ke dalam kata konotatif, kata konkret, kata serapan, kata sapaan dan nama 
khas, kata vulgar, dan kata dengan objek realitas alam. (4) citraan dalam novel 
Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye terbagi ke dalam citraan penglihatan, 
gerakan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan intelektual. (5) implementasi 
novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye ini dapat diimplementasikan pada 
pembelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas XI semester I (satu).  
 
Kata Kunci: stilistika, diksi, citraan, novel Negeri di Ujung Tanduk, implementasi 
sebagai bahan ajar sastra di SMA. 
 
 
